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Обеспечение пожарной безопасности здания достигается путем разделе-
ния на зоны контроля СПС. При защите объекта системой пожарной сигна-
лизации организовано 12 зон контроля (шлейфов пожарной сигнализации) с 
автоматическими ПИ и 2 зон с ручными ПИ. При формировании зон контроля 
соблюдены требования [2, п. 12.2]. Ручные извещатели размещены у эвакуа-
ционных выходов и на лестничных площадках [2, таблица С.1]. В каждую 
зону включено не более 5 помещений, выходящих в общие коридоры.  
Разрабатываемая СПС по способу приведения в действие является ком-
бинированной, с возможностью, как автоматического обнаружения пожара, 
так и подачи в систему сигнала о пожаре с ручного ПИ.  
На объекте предусмотрено светозвуковое оповещение о пожаре. 
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К магистральным трубопроводам большого диаметра относятся трубо-
проводы диаметром от 530 мм до 1420 мм, предназначенные для транспор-
тирования нефти и продуктов ее переработки от места производства к месту 
потребления. Трубопроводы большого диаметра имеют толстостенные 
трубы (например, толщина стенок трубопровода диаметром 1420 мм состав-
ляет 22 мм). 
Сварные соединения трубопроводов являются опасными местами и под-
лежат контролю. Существует ряд методов контроля сварных соединений: 
магнитный, вихретоковый, оптический, проникающими веществами, элек-
трический, радиоволновой, тепловой, радиационный и акустический. 
Наиболее широко для контроля сварных соединений применяют ультразву-
ковые методы, в частности дифракционно-временной метод (ToFD). Метод 
ToFD основан на измерении времени распространения волн, дифрагированных 
от границ дефекта (рис. 1.).  
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Метод TоFD реализуется с помощью двух датчиков, работающих в раздель-
ном режиме. Для обеспечения постоянного расстояния между точками ввода 
данных преобразователей и ориентации их относительно друг друга использу-
ется ручное сканирующее устройство. Также реализована функция обеспече-




Рис. 1. Волны дифракции, возникающие на краях дефекта 
 
Основным преимуществом данного метода является более точное опре-
деление координат и размеров несплошностей в том числе и трещин. Метод 
ToFD также отличается высокой производительностью, поскольку сканиро-
вание проводится вдоль шва. К настоящему времени метод ToFD использу-
ется для контроля качества объектов вместо традиционных: радиационного 
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Устройство предназначено для расширения возможностей сетевого кон-
троллера СКУД. Модуль позволяет оборудовать две дополнительные точки 
прохода периферийными устройствами для организации контроля доступа.  
Для этого в устройстве предусмотрены: 
– шина I2C (модуль выступает в качестве ведомого «slave» устройства, 
роль ведущего «master» устройства в системе выполняет сетевой контрол-
лер СКУД); 
– оптоизолированные дискретные входы/выходы (предназначены для 
подключения кнопок, датчиков открытия и закрытия двери, выводов кон-
троля прохода турникета, картаприемников, алкотестера); 
